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BAB VI 
Kesimpulan dan saran 
6.1 Kesimpulan Bedasarkan Hasil Evaluasi 
Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan Tugas Proyek ini, antara lain : 
1. Telah dibangun sebuah Aplikasi Sistem Informasi yang berjudul ”SISTEM 
INFORMASI SALON MUNA” yang berguna sebagai sarana untuk mempermudah 
pimpinan maupun pegawai untuk mengolah data. 
2. Dapat dengan mudah melakukan pengelolaan data  sehingga dapat mempersingkat 
waktu dan system kinerja lebih efisien dan efektif.  
6.2 Saran Bedasarkan Hasil Evaluasi 
Aplikasi Sistem Informasi yang dibangun dalam tugas proyek ini belum bersifat 
menyeluruh, artinya masih banyak bagian-bagian yang masih bisa dikembangkan. Oleh 
karena itu perlu adanya penambahan-penambahan fasilitas untuk melengkapi aplikasi 
system informasi ini sehingga menjadi system informasi yang kompleks sebagai sarana 
pengelolaan data yang sesuai dengan konsep dari pembuatan system informasi  itu sendiri 
yakni memberikan kemudahan bagi pengguna. 
6.3 Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap Saran yang Diberikan 
 Menambahkan fasilitas sehinggan menjadi sistem informasi yang kompleks, dan lebih 
memberikan kemudahan bagi pengguna. 
 
  
 
